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тема� на� овој� научен� труд�� Целта� на� трудот� е� да� се� направи� една�
книжевна� анализа� со� критички� осврт� на� повеќе� значајни� аспекти� на�
баладата� �Леноре�� од� Готфрид� Август� Биргер�� Ова� е� еден� обид� на�
авторите� да� го� прикажат� контекстот� на� оваа� уметничка� балада�
настаната� во� турбулентни� времиња� кога� книжевноста� на�
просветителството�� како� една� од�фазите� на� литературниот� развиток��
доживува� возобновување�� нов� подем�� влевајќи� се� во� литературната�
револуција� на�Штурм� и�Дранг��Дејството� на� баладата� се� случува� во�
Прусија�и�тоа�во�време�на�седумгодишната�војна��историски�момент�кој�











брзиот� економски� растеж� на� Германија�� кој� резултира� со� зголемено�
производство�� наспрема� заостанатите� феудални� односи� на� селското�
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стопанство��Тенденцијата� за� надминување� на� овие� противречности� зема�
замав�во�овој�период��а�уште�поголема�е�тенденцијата�за�надминување�на�
националната�поделеност��
Незадоволството� се� акумулира� и� излез� се� бара� единствено� во�
книжевноста��која�го�претставува�духот�на�народот�во�вистинско�светло��
Како� што� човекот� ги� доживува� промените� во� општеството�� така�
книжевноста� нив� ги� отсликува� и� претставува� прозорец� кон� стварноста��
збогатувајќи� се� со� нови� идеи�� форми� и� содржини� во� складност� со�
политичките� и� економските� особености� на� германското� поднебје��
Книжевната�палета�се�збогатува�со�теми�и�мотиви�од�народната�поезија��а�
како� средство� за� изразување� на� овие� содржини� с�� почесто� се� користи�
народниот� јазик�поради�својата едноставност�и�способност� за�пошироко�
дејствување��Додека�во�начелата�на�рационалистите�основен�критериум�на�









За� разлика� од� останатите� претставници� на� овој� правец�� Биргер�
останува�верен�на�метричката�шема��ја�почитува�римата��го�задржува�т�н��





литературно� дело�� Неговиот� живот� добива� трагични� димензии� после�
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подалеку�од�нејзините� граници�е�баладата� �Леноре�� �герм�� �����������на�
која� ќе� го� задржиме�нашето� внимание��Во� ����������� �������дејствуваат�
натприродните�сили��Тие�го�казнуваат�грофот�бидејќи�ги�гази�посевите�и�
го�плени�добитокот��Во�песната�пак������������������ �����се�обработува�
мотивот� за� малиот� човек�� кој� си� го� ризикува� животот� да� ја� спаси�




Мотивот� на� �Леноре�� е� стар� и� добро� познат� кај� многу� народи��
Биргер� овој�мотив� го� наоѓа� во� изворното� творештво� на� скандинавските�
народи�како�и�во�Хердеровиот�превод�на�шкотските�балади��Станува�збор�
за�мотивот�на�мртвиот�свршеник��кој�станува�од� гроб�да� ја� земе�со�себе�
свршеницата��Овој�мотив�Биргер�го�сместува�во�историската�рамка�од������
до������година��а�како�фон�му�служи�Прашката�битка��Битката�завршува�
кога� Прусија� и� Саксонија� решаваат� да� се� смират� и� да� стават� крај� на�
крвопролевањето��а�баладата�почнува�токму�со�повлекувањето�на�војската��
Целиот� народ� празнува� и�му� благодари� на�Господ��што� блискиот�му� се�
вратил� од� војната�� Оваа� празнична� атмосфера�� нараторот� ја� слика� со�
зборови�и�раскажува�дека�девојката�Леноре�се�наоѓа�меѓу�луѓето�и�прашува�







����� ��������� ���� ��� ������������ ����������������������� е�бескраен��Таа�
посакува�никогаш�да�не�била�родена��губи�секаква�надеж�за�понатамошен�
живот��посакува�да�исчезне��Животот�без�љубов�е�невозможен�за�неа�и�се�







Вториот� тематски� дел� е�проекција�на�фантастичното��иреалното��
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напуштаат�реалните�рамки�и�на�сцена�настапува�ирационалноста��Леноре�
го� губи� разумот�� неизмерната�љубовна� болка� се� гаси�� а� таа� оживува� во�
поинаков�свет��свет�каде�што�за�неа�љубовта�ќе�биде�возможна��
И� како�што�Шекспир� ја� создал� смртта� како� лек� за� неизлечивата�
љубов�� така� и� Биргер� посочува� на� крајот� како� единствено� решение� на�
нерешливата�загатка��Моќта�на�Шекспир�да� ја�направи�љубовта�погон�за�
егзистенција� соодветствува� на� Биргеровата� замисла�� чувствата�� односно�
љубовта�да�го�води�човекот��а�мислите�да�останат�покорени�пред�љубовта���




залудно�исчекување�да�ѝ� се�врати� свршеникот�и�да� ја�поведе�дома�како�
негова�невеста��во�халуцинација�го�доживува�неговото�враќање��Тој�јава�на�









смртоносно�� Вилхелм� ја� води� девојката� на� свадба�� а� поп� ѝ� пее�� но� не�
свадбена�� туку� погребна�молитва�� а� нивната� брачна� постела� е� всушност�
нивната�посмртна�постела��Натамошната�слика�е�исполнета�со�полноќни�
сватови�� односно� сеништа� на� гробиштата�� Јаваат� кон� вечниот� дом�� а�
песочниот�часовник� ги�покажува�последните�минути�од�времето��Тие�се�
ближат�кон�крајот��Со�првите�петли�Вилхелм�се�претвора�во�костур��коњот�









на� божјата� немилосрдност��Во� врска� со� верувањето� ќе� рече�� ����� ������
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�������� ������ ���� ���������� ���� ������ ���� ���� ��������� Таа� претставува�
прототип� кој� ги� отелотворува� сите� женски� индивидуи� чии� момчиња�
останале�на�бојното�поле��а�на�кои�љубовта�им�значи�повеќе�од�сопствениот�







Господ��Мајката� се� моли� Господ� да� ѝ� ги� прости� зборовите� на� ќерката��
бидејќи�се�наоѓа�во�бунило��Ја�советува�да�не�мисли�на земната�болка��туку�
да�се�посвети�на�Бог��Вели�дека�Бог�ќе� ја�пополни�празнината�во�срцето��
проповеда� замена� на� љубовта� со� религијата�� Но�� Леноре� ја� одбива�















на� стихови� и� извици�� мелодичноста� нараснува� како� тесто�� Биргер� се�
покажува� како� мошне� умешен� и� во� разноликоста� на� стилските� изразни�




за� читатели� од� сите� профили� со� помош� на� едноставноста� во�
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застапувана� форма� и� често� се� поставува� прашањето�� �дали� Биргер� � е�
творецот� на� германската� уметничка� балада��� А� мотивот� за� човековиот�
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